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ОБРАЗ В.В. ПУТИНА КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
Современная Россия находится на довольно сложном этапе развития: 
отголоски старой политической, экономической и социальной организации ещё не 
совсем канули в лету. Одновременно с этим новые тенденции постепенно 
начинают проявляться во всех отраслях общественной жизни. Модернизация, 
инновационные технологии, информационный прогресс  - всё это постепенно 
заполоняет нашу повседневную жизнь. В таких условиях, как никогда, России 
необходима сильная и надёжная власть, которая сможет взять в свои руки 
управление страной и вывести некогда отсталую страну на новый уровень 
развития. 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современных 
социально-политических и экономических условиях России, по данным 
проводимых исследований, как никогда, необходим сильный политический лидер, 
способный посредством сосредоточения политической власти в своих руках, 
реально оказывать влияние на сложившуюся ситуацию в стране. В связи с этим, 
необходимо понять, существует ли в России политик, способный, по мнению 
населения, стать таким политическим лидером и какими качествами он должен 
обладать. Без сомнения, фигураВ.В. Путинаодна из самых сильных и заметных, а 
также значимых  на политической арене в России на сегодняшний день. Является 
ли Путин тем самым политическим лидером, который так необходим России, и 
способен ли он им стать. Этот вопрос, без сомнения, актуален, на сегодняшний 
день. Так же необходимо понять: каков он – потенциальный электорат Владимира 




Политический лидер  - участник политического процесса, активно 
воздействующий на него, стимулирующий социальную группу или общество в 
целом на достижение определенных целей [1]. Как правило, лидером становиться 
тот человек, который оказывается более других способным взять бразды 
правления и удерживать их. Но в конечном итоге истинная и долговременная 
власть в организации обеспечивается доверием последователей. Лидеры 
становятся лидерами и обретают власть потому, что другие люди хотят, чтобы 
они взяли эту власть в свои руки. Так по каким же причинам народ доверяет 
образу Путина?  
Если политик хочет повысить доверие к своим профессиональным и 
личным компетенциям, ему стоит озаботиться: 
· Наличием высшего (высших) образования (-ий) и ученых 
степеней;  
· Наличием адекватного мнения по насущим политическим 
вопросам, проблемам, которые испытывает современное общество и 
которые являются актуальными в стране;   
· Опытом работы по профилю (чем дольше человек работает 
в данной отрасли или в данной области деятельности, тем выше его 
авторитет как специалиста);  
· Личностными качествами, которые будут полностью 
удовлетворять народ; 
· Иметь хорошую историю, как карьерную, так и 
личностную, которая будет постоянно на слуху, приближая политика к 
народу; 
· И самое главное: информированием обо всех этих 
достижениях своих сотрудников.  
· Главное условие – понимать, что нужно народу. 
Так же огромную роль играет вера в правильность политики Путина, вера в 
проводимый им курс. Эта вера формируется как определённая реакция на те или 
иные его действия и высказывания в прямом эфире. Вера в правильность его 
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политики напрямую связана с такими широко обсуждаемыми и необходимыми 
преобразованиями как реформы в поддержку малого и среднего бизнеса, 
пенсионные реформы, реформы системы здравоохранения, монетизация льгот и 
так далее. А главное – спокойное и стабильное развитие. Его план направлен на 
улучшение жизни тех категорий граждан, которые в этом нуждаются и ждут 
действий от правительства. Вера формируется на основе его высказываний, 
пропитанных патриотизмом и любви к Родине. У людей в полной мере создаётся 
ощущение того, что В.В.Путин настоящий гражданин, истинный патриот своей 
страны, истинно заботящийся о благосостоянии своего народа. А его 
политический курс только закрепляет эти убеждения. Его манера речи, поведение, 
походка – всё это также влияет на уровень доверия к Путину.    
Образ Путина формировался в течение долгого времени, начиная с момента 
прихода к власти и заканчивая сегодняшним днём. Формирование образа Путина, 
как Президента, имело свою специфику, которая, в свою очередь, была 
выстроена, отталкиваясь от социально-политической ситуации в стране и мире. 
На момент прихода Путина к власти многие люди были недовольны как самой 
властью (В лице Бориса Николаевича и его приближённых), так и проводимым 
политическим курсом, который многие также отвергали. Как только В.В. Путин 
«встал у руля» он сумел создать образ «новой и правильной» власти, 
провозгласив новый политический курс. Эффект удваивается, так как своим 
внешним видом В.В.Путин сумел показать готовность к преобразованиям внутри 
страны.  Была сформирована реакция на определённые процессы, политический 
курс и так далее. В итоге, этот образ имел огромный успех, так как сумел убедить 
народ, в первую очередь в том, что Путин – самый обычный человек, 
пробившийся из низов и сумевший получить власть, думает прежде всего о благе 
своей Родины и своего народа. 
Как показывают проведённые исследования, доверие к Путину и его 
качества, как политического лидера по - разному оцениваются населением в 
зависимости от образования, социального статуса, возраста. Потенциальную 
поддержку Путину оказывают люди, в основной своей массе старше 40 лет, 
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имеющие полное среднее, незаконченное среднее или ниже среднего образование, 
работающее в основном в непроизводственной сфере услуг. Это связано с тем, 
что несмотря на образованность и грамотность В.В.Путина, он предстаёт перед 
нами, как самый простой человек, которого заботят те же самые проблемы, 
важные для основной части населения. Способность грамотно сформулировать 
эти проблемы и заставить людей поверить в то, что они обязательно будут 
решены – вот основное качество В.В.Путина, которое вызывает его поддержку 
именно у этих людей. Люди же с высшим образованием, как показывают 
исследования, иначе относятся к Путину и в общем к политическому лидеру. Они 
ценят в нем другие качества и не всегда верят тому, что видят или слышат. 
Однако, потенциальный электорат В.В.Путина и его курса уже сформирован и 
поддерживается как самим Путиным, так и членами партии «Единая Россия». 
Многие влиятельные в обществе люди, в том числе многие музыканты, открыто 
выражают поддержку В. Путину, что тоже сказывается на общественном мнении.        
Чтобы полностью понять и оценить успех образа Путина, как 
политического лидера, необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся в стране 
на момент начала его президентства.  
В.В.Путин  с 31 декабря 1999 года — Исполняющий обязанности 
Президента Российской Федерации. К власти он приходит после первого 
Президента Р.Ф. – Бориса Ельцина. Этот факт также является одной из причин 
успеха его образа, так как на тот момент, учитывая ситуацию во время правления 
Ельцина, Путин символизировал собой абсолютно новую власть – молодую и 
внушающую доверие. 26 марта 2000 года избран Президентом Российской 
Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года.  
Образ – субъективная представленность предметов окружающего мира, 
набор смыслов и значений, при помощи которых люди формируют своё 
отношение к объекту [2]. 
Своим подходом и проводимой политикой он сумел сохранить доверие 
народа к себе и дать надежду на «светлое» будущее. Несмотря на то, что он 
Председатель Правительства, его образ сегодня более узнаваем, чем образ 
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Президента Д.А.Медведева, так же выше и процент доверия Путину. Именно 
поэтому образ В.В.Путина во многом предопределяет социальную напряжённость 
в стране. Образ также способствует более высокому чувству защищённости у 
граждан и способствует формированию у них уверенности в «завтрашнем дне». 
За что же люди любят Путина? За то, что с экранов и мониторов на них 
смотрит наделённый волевыми качествами, простой житейский мужчина, 
обладающий ещё и деловыми качествами? Любят за его манеру поведения, 
открытость и доступность, нравственные качества, интеллект и образование? 
Скорее они любят его за всё и сразу. За то, что его образ сочетает в себе все 
необходимые политическому лидеру качества, так востребованные в обществе на 
сегодняшний день.  
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КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
 Представления об определенных стандартах красоты, тела и 
сексуальности существовали и существуют всегда и в любых обществах. 
Культура, становясь второй природой человека, нередко вступает в 
противоречие с природой первой, естественной. Отсюда  и различные 
процедуры по улучшению и модификации женского тела («улучшению» в 
